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$R$ Mod- $R$ $R$-
$R$- $R$ $M$
$0arrow K(M)arrow P(M)arrow Marrow 0$ $M$ ( $P(M)$






$\sigma$ $\mathcal{T}_{\sigma}:=\{M\in$ Mod-$R$ : $\sigma(M)=M\}$
$\sigma$-torsion $\mathcal{F}_{\sigma}:=\{M\in$ Mod-$R$ : $\sigma(M)=0\}$
$\sigma$-torsionhee Mod- $R$ $\mathcal{T},\mathcal{F}$ (1),(2) $,(3)$
$(\mathcal{T},\mathcal{F})$ Mod-$R$ (1)
$Hom_{R}(\mathcal{T}, \mathcal{F})=0$ . (2) $Hom_{R}(M,\mathcal{F})=0$ $M\in \mathcal{T}$ (3)
$Hom_{R}(\mathcal{T}, M)=0$ $M\in \mathcal{F}$ . $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$
$t$ $\mathcal{T}=\mathcal{T}_{t},$ $\mathcal{F}=\mathcal{F}_{t}$





$M$ $N$ $M/N\in$ $N$ $M$
$\sigma$- $N\in \mathcal{F}_{\sigma}$ $M/N$ $M$ $\sigma$-
$E_{\sigma}(M)/M:=\sigma(E(M)/M)$ $M$ $\sigma$- $E_{\sigma}(M)$
$M$ $\sigma$- $P_{\sigma}(M)$ $:=P(M)/\sigma(K(M))$ $\mathcal{T}$
$\sigma$- $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ $\sigma$- $\mathcal{F}$
$\sigma$- $(\mathcal{T},\mathcal{F})$ $\sigma$- $\mathcal{T}$
$\sigma$- $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ $\sigma$- $\mathcal{F}$ $\sigma$-
$(\mathcal{T},\mathcal{F})$ $\sigma$-
$(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ $t$ $\sigma$ [5] [6] [7]
$\sigma$- $\sigma$- $\sigma$-
$\sigma$- Eckman and
Shopf Wu, Jans and Miyashita
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1.
$\sigma$ $Hom_{R}(M, -)$ $A\in \mathcal{F}_{\sigma}$ $0arrow Aarrow$
$Barrow Carrow 0$ $M$ $\sigma$- $P$
$\sigma$-torsion $K$ $P/K$ $\sigma$-
$M$ $P_{\sigma}(M)$ $\sigma$- $K_{\sigma}(M)$ $\sigma$-torsionfree
$(M)$ $0arrow K_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(M)arrow Marrow 0$ $M$
$\sigma$- $M$ $P_{\sigma}(M)=P(M)/\sigma(K(M)),$ $K_{\sigma}(M)=$
$K(M)/\sigma(K(M))$ $M$ $X$ $\sigma$-
$h:Marrow X$ $kerh$ $\sigma$-torsioinfree $M$
$M\ovalbox{\tt\small REJECT}’-$
$(M)$ $M$ $\sigma$- R. L. Bernhardt [3]
$\mathcal{F}$
$(\mathcal{T},\mathcal{F})$
$t$ $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ $P$
$t(P)$ $P$
$\mathcal{F}$
$\sigma$- $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ $\sigma$-
1[6]. $\sigma$ $M$ $N$
$f$ $g$ $\sigma$- $j$
$0arrow K_{\sigma}(M) arrow P_{\sigma}(M) arrow f M arrow 0$
$\downarrow j$
$0arrow K_{\sigma}(M/N)arrow P_{\sigma}(M/N)\vec{g}M/Narrow 0,$
$g$ $P_{\sigma}(M)$ $\sigma$- $jf=gh$ $h$ :
$P_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(M/N)$ (1)(2)
(1) $Marrow jM/N$ $\sigma$- $h$ : $P_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(M/N)$
(2) $\sigma$ $h$ : $P_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(M/N)$ $M$ $M/N$
$\sigma$-
$t$ $\sigma$- $\mathcal{F}_{t}$ $\sigma$-
2. $t$ $\sigma$
(1) $t$ $\sigma$-
(2) $\sigma$- $P$ $P/t(P)$ $\sigma$-








(5) $\sigma$- $P$ $t(P)\in \mathcal{F}_{\sigma}$ $t(P)$
$P$
(1) $\Leftarrow(5)\Leftrightarrow(2)\Leftrightarrow(1)\Leftrightarrow(3),(4)\Rightarrow(1)$ $\mathcal{F}_{t}$ $\sigma$-




$0arrow K_{\sigma}(P/t(P))arrow P_{\sigma}(P/t(P))arrow P/t(P)garrow 0,$
$h$ $g$ $P/t(P)$ $\sigma$- $f$
$P_{\sigma}(P/t(P))$ $\sigma$-
$f(t(P))\subseteq t(P_{\sigma}(P/t(P)))=0$ $f$ $f’$ : $P/t(P)arrow P_{\sigma}(P/t(P))$
$(x+t(P)\mapsto f(x))$ $x\in P$ $h(x)=gf(x)=gf’h(x)$
$g$ $P/t(P)$ $\sigma$- $P_{\sigma}(P/t(P))$
$P/t(P)$ $\sigma$-
(2) $arrow(5):P$ $\sigma$- $t(P)\in \mathcal{F}_{\sigma}$ $P/t(P)$
$\sigma$- $(0arrow t(P)arrow Parrow P/t(P)arrow 0)$
$t(P)$ $P$
(5) $arrow(1):M$ $(0arrow K_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(M)\vec{f}Marrow$
$0)$ $f(t(P_{\sigma}(M)))\subseteq t(M)=0$ $K_{\sigma}(M)=kerf\supseteq$
$t(P_{\sigma}(M))$ $K\sigma$ (M) $\in$ t( $P\sigma$ (M)) $\in$ $P_{\sigma}(M)$
$\sigma$ $t(P_{\sigma}(M))$ $P_{\sigma}(M)$
$P_{\sigma}(M)$ $K$ $(M)=t(P_{\sigma}(M))\oplus K$ $K_{\sigma}(M)=$
$kerf\supseteq t(P_{\sigma}(M))$ $P_{\sigma}(M)=K_{\sigma}(M)+K$ $K_{\sigma}(M)$
$P_{\sigma}(M)$ $(M)=K$ $t(P_{\sigma}(M))=0$
(1) $arrow(3)$ :
$P_{\sigma}(M) arrow h Marrow 0$
$f\downarrow \downarrow j$
$P_{\sigma}(M/t(M))arrow gM/t(M)arrow 0,$
$i$ $h$ $g$ $\sigma$- $f$ $P_{\sigma}(M)$
$\sigma$-




(3) $arrow(1):M\in \mathcal{F}_{t}$ $f$
$t(P_{\sigma}(M))\subseteq kerf=0$
(1) $arrow(4):N(\in \mathcal{F}_{\sigma})$ $M/N(\in \mathcal{F}_{t})$ $M$
$P_{\sigma}(M/N)\in$ 1 $P_{\sigma}(M/N)\simeq P_{\sigma}(M)$ $(M)\in$
$0arrow K_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(M)arrow Marrow 0$
$\sigma$- $M(\in \mathcal{F}_{t})$
(4) $arrow(1):P_{\sigma}(M)$ $M(\in \mathcal{F}_{t})$ $\sigma$- $\mathcal{F}_{t}$ $\sigma$-
(5) $arrow(2):P$ $\sigma$- $0arrow t(P)/\sigma(t(P))arrow P/\sigma(t(P))arrow$
$P/t(P)arrow 0$ $\sigma(t(P))(\in \mathcal{T}_{\sigma})$ $P/\sigma(t(P))$ $\sigma$-
$t$
$t(P/\sigma(t(P)))=t(P)/\sigma(t(P))$ $P/\sigma(t(P))$ $\sigma$-






(2) (5) $t$ $\sigma$
(2) (5) $\sigma$
3. $t$ (4) $t$
(1) $t$ ( )
(2) $P$ $P/t(P)$
(3) $P(M) arrow h Marrow 0$






(4) $\mathcal{F}_{t}$ ( $N$ $M$ $M/N\in$
$\mathcal{F}_{t}\Rightarrow M\in \mathcal{F}_{t})$
(5) $P$ $t(P)$ $P$
2. Eckman&Shopf
[7] Eckman&Shopf
3. $P$ $\sigma$- $P_{\sigma}(P)$ $P$




$P$ $\sigma$- $Parrow fM$ $M$ $\sigma$-
$f$
$kerf$ $P$ $kerf\in F_{\sigma}$ $Parrow M$ $M$
$\sigma$- Eckman&Shopf
$\sigma$
4. $Parrow fM$ $\sigma$
(1) $P$ $\sigma$- $Parrow fM$ $M$ $\sigma$-
(2) $P$ $M$ $\sigma$- (ie. $P$ $\sigma$- $I$ $\sigma-$
$Parrow hI,$ $Iarrow M$ )
(3) $P$ $M$ $\sigma$- (ie. $Parrow fM$ $M$ $\sigma$-
$Iarrow hP$ $Iarrow hParrow M$ $M$ $\sigma$-
)
(4) $P$ $P_{\sigma}(M)$
(1) $arrow(2):P$ $\sigma$- $Parrow fM$ $M$ $\sigma$-
$g$ ,
$0arrow kerharrow Parrow hIarrow 0$
$\searrow_{f}\downarrow 9$
$M$
$\mathcal{F}_{\sigma}\ni f^{-1}(0)=h^{-1}(g^{-1}(0))\supseteq h^{-1}(0)$ $\mathcal{F}_{\sigma}\ni h^{-1}(0)=kerh$
$kerf\supseteq kerh$ $kerf$ $P$ $kerh$ $P$
$I$ $\sigma$- $L$ $P$
$P=kerh\oplus L$ $L\cong I$ $kerh$ $P$
$P=L$ $P\cong I$






$h$ $M$ $fj$ $g$
$Parrow fM$
$M$ $\sigma$- $f=h_{9}j^{-1}$ $gj^{-1}$
9 $kerf=f^{-1}(0)=j(g^{-1}(h^{-1}(0)))$ $h^{-1}(O)$
$P_{\sigma}(M)$ $\sigma$-torsionfree $kerf$ $D$ $P$
$g^{-1}$ $j$ $kerf\in \mathcal{F}_{\sigma}$
$Parrow fM$
$\sigma$-







$f$ $g$ $h$ $f$
$g$ $\mathcal{F}_{\sigma}\ni h^{-1}(0)=g^{-1}(f^{-1}(0))\supseteq g^{-1}(0)$
$\mathcal{F}_{\sigma}\ni g^{-1}(0)$ $P$ $\sigma$- $0arrow kergarrow Iarrow gParrow 0$
$I$ $H$ $H\cong P$ $I=kerg\oplus H$
$kerg$ $I$ $I=H\cong P$





$P_{\sigma}(P)(\simeq P_{\sigma}(M)arrow M)$ $M$ $\sigma$- $P(arrow M)f$ $M$
$\sigma$- $P_{\sigma}(P)arrow P$ $P_{\sigma}(P)\cong P$
$P$ $\sigma$-





(1) $P$ $Parrow fM$ $M$ (i.e. $kerf$
$P$ ).
(2) $P$ $M$ (ie. $P$ $I$
$Parrow hI,$ $Iarrow M$ $h$ ).
(3) $P$ $M$ (i.e. $Parrow fM$ $M$
$Iarrow hP$ $Iarrow hParrow M$ $M$
).
(4) $P$ $P(M)$
3. $WU$ , JANS AND MIYASHITA AZUMAYA
Johnson and Wong Wu, Jans, Miyashita Azu-
maya [7]
Azumaya $\sigma$
$M,$ $N$ $M$ $\sigma-N$- $Hom_{R}(M,$ $)$
$0arrow Karrow Narrow N/Karrow 0$ ( $K\in \mathcal{F}_{\sigma}$ )
45
$M$ $\sigma$- $P_{\sigma}(M)^{\pi_{M}^{\sigma}}arrow M$
7. $\sigma$ $M,N$
(1) $\gamma\in Hom_{R}(P_{\sigma}(M), P_{\sigma}(N))$ $\gamma(K_{\sigma}(M))\subseteq K_{\sigma}(N)$
(2) $M$ $\sigma-N$-
(1) $arrow(2)$ $\sigma$ (2) $arrow(1)$
(1) $arrow(2):f\in Hom_{R}(M, N/K)$ $K\in \mathcal{F}_{\sigma}$ $h\in$
$Hom_{R}(P_{\sigma}(M), N)$ $f\pi_{M}^{\sigma}=nh$ $n$
$Narrow N/K$ $\gamma\in Hom_{R}(P_{\sigma}(M), P_{\sigma}(N))$ $h=\pi_{N}^{\sigma}\gamma$
$\pi$
$P_{\sigma}(M)arrow M$
$\gamma\nearrow$ $\downarrow h$ $\downarrow f$
$P_{\sigma}(N)_{\pi_{N}^{\sigma}\vec{n}}arrow NN/K$
$\gamma$
$\gamma’$ : $P_{\sigma}(M)/K_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(N)/K_{\sigma}(N)$ $\gamma’$
$\gamma":Marrow N$ $f=n\gamma"$
(2) $arrow(1):\sigma$ $\gamma\in Hom_{R}(P_{\sigma}(M), P_{\sigma}(N))$ $\gamma(K_{\sigma}(M))\subseteq$
$K_{\sigma}(N)$ $T=\gamma(K_{\sigma}(M))+K_{\sigma}(N)$ $T\supseteq\gamma(K_{\sigma}(M))$
$\gamma$
$\gamma’$ $\gamma’$ : $M\simeq P_{\sigma}(M)/K_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(N)/\gamma(K_{\sigma}(M))arrow$
$P_{\sigma}(N)/Tarrow N/\pi_{N}^{\sigma}(T)$ ( $\pi$ $(x)\ovalbox{\tt\small REJECT} x+K_{\sigma}(M)arrow\gamma(x)+\gamma(K_{\sigma}(M))arrow$





$\sigma-N$- $\beta:Marrow N$ $\gamma’=n_{N}\beta$
$M$
$\beta\nearrow\downarrow\gamma’$
$0arrow\pi_{N}^{\sigma}(T)arrow Narrow N/\pi_{N}^{\sigma}(T)arrow 0$
$P_{\sigma}(M)$ $\sigma$- $\alpha$ : $P_{\sigma}(M)nNarrow P_{\sigma}(N)$ $\pi_{N}^{\sigma}\alpha=\beta\pi_{M}^{\sigma}$
$0arrow K_{\sigma}(M)arrow P_{\sigma}(M)^{\pi_{M}^{\sigma}}arrow Marrow 0$
$\downarrow\alpha$ $\downarrow\beta$
$0arrow K_{\sigma}(N)arrow P_{\sigma}(N)arrow Narrow 0$
$\pi_{N}^{\sigma}$
$\alpha(K_{\sigma}(M))\subseteq K_{\sigma}(N)$ $X:=\{x\in P_{\sigma}(M)|\gamma(x)-$
$\alpha(x)\in K_{\sigma}(N)\}$ $X+K_{\sigma}(M)=P_{\sigma}(M)$ $x\in P_{\sigma}(M)$
$\gamma’(\pi_{M}^{\sigma}(x))=\pi_{N}^{\sigma}(\gamma(x))+\pi_{N}^{\sigma}(T)$ , (n$N\beta$)( $\pi$ (x)) $=\beta$ $(\pi$ $x)+$










$x\in K_{\sigma}(M)(\subseteq P_{\sigma}(M))$ $\gamma(x)-\alpha(X)\in K_{\sigma}(N)$
$\gamma(x)\in\alpha(x)+K_{\sigma}(N)\subseteq\alpha(K_{\sigma}(M))+K_{\sigma}(N)=K_{\sigma}(N)$
$\gamma(K_{\sigma}(M))\subseteq K_{\sigma}(N)$
7 $\sigma=1$ [2] Azumaya
7 $M=N$ $\sigma=1$ [8] [4] Wu,
Jans, Miyashita
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